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新しい自律的経営組織の運営と業績評価
― 事 業 部 制 組 織 か ら 小 規 模 事 業 単 位 へ ―
(中)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 1(札000千円 125,000 (80%) 100,000(100%)
B 50,000千円 50,000 (100%) 40,000(120%)
C 30,000千円 25,000千円(125%) 20,000円(150%)
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